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2007年度 95 36 37.9帖 59 62.1% 
2008年度 92 25 27.2% 67 72.8唱
2009年度 78 26 33.3出 52 66.7% 
2010年度 31 6 19.4目 25 80.6目





























皮膚 鼻 目艮 呼吸器 その他
2007年度 95 25 26.3% 40 42.1出 27 28.4% 15 15.8% 2 2.1叩
2008年度 92 35 38.0% 53 57.6% 31 33田7% 1 12.0% 1.1% 
2009年度 78 24 30.8% 36 46.2% 30 38.5% 10 12.8% 。 0.0% 
2010年度 31 13 41.9弘 12 38.7拍 13 41.9% 7 22.6% 3.2% 




ダニ ハウスダスト 薬品 花粉 食品 その他
2007年度 95 12 12.6% 28 29.5% 4 4.2出 30 31.6% 7 7.4% 10 10.5% 
2008年度 92 9 9.8% 14 15.2% 7 7.6% 42 45.7% 1 12.0% 14 15.2出
2009年度 78 7 9日目 13 16.7% 5 6.4見 28 35.9% 10 12.8% 8 10.3% 
2010年度 31 6 19.4% 7 22.6% 3 9.7出 9 29.0% 7 2.6也 5 16.1% 
計 296 34 11.5% 62 20.9% 19 6.4% 109 36.8出 35 11.8百 37 12.5% 



















ダニ J、ウスダスト 薬品 花粉 食品
2007年度 95 12 12.6% 28 29.5% 4 4.2% 30 31.6% 7 
2008年度 92 9 9.8% 14 15.2% 7 7.6% 42 45.7% 1 
2009年度 78 7 9.0% 13 16.7目 5 6.4目 28 35.9目 10 
2010年度 31 6 19.4% 7 22.6% 3 9.7出 9 29.0% 7 
計 296 34 11.5叩 62 20.9出 19 6.4% 109 36.8% 35 
表5 非特異的 IgE抗体の分布
IgE (IU/ml) 2008年度 2009年度 2010年度
~170 38 
171 ~1000 46 














41.3% 48 61.5% 13 
50.0% 22 28.2% 16 
6.5% 6 7目7百
2.2% 2 2.6% 














































表6 ラテックス IgEとホルムアルデヒド IgE
総数 ラテッウスIgE フナツヴス陽性者 ホJ~ムYJ~デヒ卜.lgE平均総IgE(IU/mL
2007年度 95 7 7.4弛 --。 O拡2008年度 92 8 8.7同 1166 。 0% 
2009年度 78 7 9.0首 5440 。 0唱
2010年度 31 3.2弛 3482 。 0百
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